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REPORTATGE
La mundialització económica, la
revolució tecnològica i digital i
l'espectacular transformació de les
formes de producció han tocat de ple
el món de la comunicació. La
propietat dels mitjans es concentra,
les empreses del sector periodístic
cotitzen ja en borsa i el poder
econòmic, en mans de grans
multinacionals, es resitua fent de la
comunicació un sector estratègic que
cal controlar i convertir-lo en el seu
ull social. I així és com la informació
ha quedat sotmesa a la dinàmica de
l'economia de mercat, ofegant la
funció social del periodista.
Periodisme en temps
de globalització
<u>lij Ara bé, com afecta el conjunt de la globalització
3 3 al flux d'informació que va cap a les societats? I,
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independent? "La premsa hauria d'estar al servei
de la societat, però caldria preguntar-se si podem
1-1 ¿ó esperar de la societat que es revolti contra
«/> o
-g aquest sistema d'estafa general en què la gent no
2; u" pot expressar-se. Després de la guerra freda, ens
Lxj queda viure la revolució del propi capitalisme, en
HI la qual la gent haurà d'humanitzar aquest siste¬
ma, perquè si no s'humanitza, anem cap a una
dictadura completa", diu Bru Rovira, reporter del
diari La Vanguardia.
En la mateixa línia, Daniel Jones, professor de
Ciències de la Comunicació de la UAB i de la
Universitat Ramon Llull, va una mica més enllà:
"El diari independent d'informació general, com a
model que tenen els periodistes, al servei dels
lectors i d'un ideal, va desaparèixer amb la
pròpia industrialització. 0, és que alguna vegada
els mitjans han estat al costat de la societat? ...
Pot haver-hi alguna excepció, com El Tríangle,
però cada cop és més difícil mantenir un mitjà al
marge de la lògica empresarial, independent dels
poders econòmics".
Per la seva part, el periodista Ignacio Ramonet,
director de Le Monde Diplomatique de París i
destacat crític del procés de globalització
econòmica, assenyala que avui és molt difícil fer
un veritable periodisme. "Crèiem que els mitjans
eren el quart poder perquè protegien el ciutadà
contra l'abús d'un altre poder, però a l'era de la
globalització, els mitjans constituexen un dels
poders. Tenim excepcions, però si el periodisme
independent és oposar-se als grans poders
econòmics, polítics i mediàtics, és molt difícil
que un periodista ho aconsegueixi i tingui un
espai per expressar-se".
També l'escriptor i Nobel de literatura José
Saramago lamentava durant la inauguració del
curs d'enguany de l'Escola de periodisme d'El
Pais que els periodistes siguin només "prestataris
de continguts". I demanava una reflexió sobre la
responsabilitat dels mitjans davant d'aquesta
nova forma de totalitarisme que, diu, s'amaga
sota la capa de la globalitat econòmica.
UN GRAN PASTÍS I MOLT POQUES CULLERES
A Espanya, en els darrers anys, i seguint el
mateix corrent que a la resta d'Europa i del món,
s'ha encetat un procés de concentració de la
propietat dels mitjans que respon més a criteris
de rendibilitat econòmica que informativa i que
tendeix a la formació de holdings multimédia. El
millor aprofitament dels recursos, l'optimització
de la gestió, la canalització de noves inversions,
un reforçament de la imatge corporativa i
l'increment de la competitivitat són sovint els
arguments que tracten de justificar aquesta polí¬
tica de fusions, aliances, absorcions i compres.
José Antonio Sorolla, director adjunt d'El Perió¬
dico de Catalunya, admet que l'objectiu és
guanyar més i reduir costos. "Jo era dels que
m'havia oposat a la concentració de mitjans
perquè creia que això representava una amenaça
per a la llibertat d'expressió, però el
desenvolupament del sistema capitalista i de les
tecnologies ens ho ha fet inevitable. El que hem
d'intentar és que, dins dels mitjans,








dels processos de concentració és el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya. (CAC), però no té
competències per atorgar o revocar llicències de
ràdio o televisió. En paraules del seu portaveu,
Xavier Margarit, el CAC "està en contra de l'excés
de concentració perquè pot suposar una reducció
del pluralisme en el panorama audiovisual
català". Bru Rovira és més contundent: "El poder
polític no existeix. Mireu si no com ha anat la




Espanya, en els darrers
anys, ha seguit el corrent
europeu de concentració










la concessió de llicències. Qui ha manat? El poder
econòmic o el polític?. Ho ha fet el poder polític,
però en nom del poder econòmic". EL periodista i
filòfof Josep Ramoneda afegeix un altre aspecte
que porta implícit el procés de concentració; la
barreja total de gèneres i, per tant, de
llenguatges. "Des del moment en què es pretén
que un periodista faci al mateix temps la
informació escrita, la radiofònica i l'audiovisual
s'està destruint directament el sistema de
comunicació perquè no és pensable que un
professional pugui utilitzar tres gèneres i tres
llenguatges tan diferents en el mateix moment,
deixant de banda qüestions d'explotació
professional."
El mapa mediàtic espanyol canvia diàriament,
però fa temps que s'endevina la fortalesa de
quatre o cinc grups importants de comunicació.
El més fort de tots i amb més projecció interna
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Blindats enfront del peix gros
La concentració de mitjans, a nivell estatal, en
mans de pocs propietaris obliga les empreses
periodístiques més petites, d'àmbit regional i lo¬
cal, a replantejar-se el futur. A més de l'amenaça
econòmica que suposa per als més petits
l'enfortiment dels grans associats que poden així
abaratir costos, fent-se més competents al mercat,
els tentacles de la vorágine globalitzadora estan
trucant a les portes d'aquests petits, els encara
reductes més independents econòmicament,
oferint-los formar part d'aquest peix gros. El passat
29 dejuny, la premsa comarcal va donar, en aquest
sentit, un pas important. Els anomenats diaris de
l'Eix (El Punt de Girona, E/ Segre de Lleida, El Nou
9, el Diari d'Andorra, Vilaweb i el Tres de Vuit),
van signar la creació conjunta de COMIT SL, la
primera expressió d'una voluntat conjunta de
treballar plans estratègics de creixement, més
enfortits enfront dels grans grups perquè, ara ells
constitueixen el tercer gran grup de comunicació
de Catalunya, per darrere del Grup Godó i del Grup
Zeta. Aquest acord estratègic estudia la viabilitat
de projectes que puguin interessar el conjunt dels
signants, com ara un diari d'abast nacional, una
divisió tècnica o un diari esportiu. El repte d'aquesta
singular globalització es va construir sobre la base
d'uns estatuts de respecte a unes bases ideològiques
i territorials. "És la nostra manera de blindar-nos
davant dels grans grups, mantenint la identitat pròpia
de cada diari, però sumant esforços per millorar la
nostra forma de treball i enfortir les nostres
estructures", va explicar el director del Regió 7,
Gonçal Mazcuñán.
TV i RÀDIO LOCAL
En l'últim any, gairebé tots els grans propietaris de
mitjans de comunicació han entrat en el sector de la
televisió local, comprant o associant-se amb
emissores ja existents. El Grup Zeta té en aquest
sentit dues estratègies, una per a l'àmbit català i
l'altra a la resta d'Espanya. A Catalunya, participa en
l'accionariat de televisions privades com la de Girona
i, mitjançant Antena Local, subministra continguts
per a emissores municipals, entre elles BTV. En el cas
de la ràdio, la lògica de creació de xarxes no respon
únicament a raons comercials o de rendibilitat de la
producció de continguts, sinó que també s'hi
endevinen condicionants de caràcter polític.
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ENTREVISTA AMB ARCADI OLIVERAS,
CATEDRÀTIC D'ECONOMIA I VICEPRESIDENT DE JUSTICIA I PAU
«El món és un gran casino»
Creu que els mitjans estan reflectint bé el
procés de la globalització econòmica?
Estan reflectint un procés de poder econòmic i
un procés de poder financer. Hi ha una certa
confusió general que ara s'està apaivagant però,
durant molt de temps, la gent s'ha acostumat
molt a relacionar el poder econòmic amb el po¬
der borsari. I no és així. La borsa no deixa de ser
una entelèquia que amaga la realitat econòmica,
l'infla i desinfla i, de vegades, la gent té la
impressió que l'economia funciona d'acord amb
el moviment borsari, i no és cert. L'economia té
la seva dinàmica pròpia i la borsa el que reflecteix
és el benestar o el malestar d'aquells que s'hi
dediquen. Poca cosa més. I els mitjans, jo sí que
penso que reflecteixen aquesta capacitat de
concentració de poder, si els vas llegint bé. És
clar, hi ha una diferència, quan això fho explica
el president de Telefónica, et diu que això és a fi de
bé seu i no de bé teu i ja està. Ara que hi ha un
poder de concentració, que cada vegada tenen més
poder, que cada vegada guanyen més diners a
Llatinoamèrica, que cada vegada blanquegen més
diners a Argentina, que cada vegada tenen dirigents
més corruptes a Xile. Tot això, si llegeixes els diaris
ho saps. El món és un gran casino.
A la premsa se l'acusa de criminalitzar els
moviments socials contra la globalització.
Crec que s'ha caigut en un defecte, que la gent va
superant i, d'altra banda, és típic i tòpic de quan es
parla de moviments antisistema. La primera idea és
desprestigiar-los. Dir o pensar que són uns esbalotats,
que trenquen vidres, que fan soroll, que fan fogueres,
que són uns gamberros..., coses d'aquesta mena.
D'això, la gent ja s'ha adonat que no és veritat, però
de totes maneres no deixa de ser una imatge que
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Ni pistoles, ni fortificacions de cowboys que es
defensaven dels indis. A casa de l'Arcadi Oliveres,
no es feien jocs bèl • lies. La guerra no s'havia de
reproduir, ni en broma. Segurament, aquella
infància alertada del mal de les batalles marcaria
bastant el camí d'aquest personatge solidari de
la pau i del desenvolupament que presideix la
coordinadora estatal de l'ONG Justícia i Pau. Avui,
des de la seva tasca de catedràtic d'Economia
aplicada de la UAB, es preocupa, entre d'altres
coses, perquè els alumnes aprenguin a consu¬
mir d'una manera intel·ligent i madura la
informació dels mitjans de comunicació, a llegir
entre conceptes allò que ens envaeix dia a dia.
Aquest economista nascut a Barcelona al 1945,
contertulià d'Ona Catalana, alerta sobre la
necessitat de presentar les altres cares de la
globalització. Oliveres va ser present a Les
mobilitzacions de Seattle contra L'OMC i ha estat
un membre actiu de La plataforma BCN 2001
contra el Banc Mundial.
sovint s'associa. Vaig tenir ocasió de ser a Seattle, la
primera vegada que es produïa un acte d'aquests. I
allà el que us puc assegurar que fèiem, durant el
90% del temps, era estar reunits en comissions en
què buscàvem alternatives al model neoliberal.
Després, una hora al dia, sortíem a manifestar-nos. I
dels 60.000 que sortíem a manifestar-nos, n'hi havia
300 que potser trencaven vidres i, el més segur, és
que molts estessin pagats per La polida. Per tant,
acabar identificant el moviment de Seattle, que és el
que jo vaig viure directament, amb una reunió
d'esbalotats, em sembla que és exagerar la nota. Hi
ha excepcions. BTV va fer un excel·lent reportatge
de la gent que va anar a Praga.
S'hauria de fer alguna llei per establir paràmetres
davant la concentrado, en concret als mitjans,
per garantir el pluralisme informatiu?
Sí, però feta la Llei, feta La trampa. Perquè, si et
diuen que no hi pot haver cap empresa amb més
d'un determinat nombre d'accionistes, automà¬
ticament fas el que va fer en Bill Gates, que va
dividir Microsoft en dos, i ja tornes a encaixar en
el sistema legal i segueixes tenint el poder. A mi
se'm fa difícil creure que amb una llei es pugui
arreglar això. No dic que no hi hagi de ser, jo
penso que sí, perquè si hi hagués una llei que fos
restrictiva de la concentrado, seria positiu..., però
és com quan diuen: farem una llei restrictiva de
La venda d'armes, però el que han de fer és no
fabricar-Les, perquè si les fabriquem, fasseguro
que sigui restrictiva o no la llei, les armes s'aca¬
baran venent i anant al país en guerra, amb
dissimuladons, canvis de documentado..., però
hi acabaran anant.
El paper del periodista, quin hauria de ser?
Els mitjans o els diaris, haurien de donar
informadons objectives sobre els fets. Si parlen
de grans empreses i de grans resultats, haurien
de dir sí, però escolti, Repsol ha guanyat 100.000
milions a l'Argentina aquest any, doncs dir també,
a canvi de qjuè, doncs de pujar-los-hi el preu del
butà i a canvi d'augmentar no sé quines hores.
Els d'Endesa han guanyat a canvi d'endur-se els
indis maputxes per endavant, eLs de Telefónica
han guanyat a canvi de no sé què..., és a dir,
informació objectiva. I això ho veurem..., ho
veurem un dia en un 30 minuts, en un Documen¬
tos TV... Però això no hi és i a mi m'agradaria que
la informado fos donada al complet.
Pensàvem que sería més crític amb els mitjans.
La televisió no la miro mai, potser algun
telenotícies al migdia o un vespre. La meva
alimentado són els diaris, però reconec que la
meva apredadó no és objectiva perquè m'alimento
d'una manera que sé on anar a buscar les
informadons i estic
segur que el lector




mada. Sí, reconec que
potser en això no sóc prou crític, penso que per
la meva pròpia estimado als mitjans. Els apredo,
però no dic que ho fadn bé. Sent crític, penso
que els diaris enganyen, penso que enganyen
menys que la televisió, per una raó fonamental.
Els diaris tenen lletra menuda i la lletra menuda
et dóna una ampliado sufident de la notída com
perquè hi puguis començar a veure amb una certa
capadtat crítica, i això per a mi és important.
«S'ha identificat el
moviment de Seattle amb
una reunió d'esbalotats, i
això és exagerar la nota»
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cional sembla ser el Grup Prisa. La diversificació
cap a Internet, la indústria de l'oci o de les
telecomunicacions, els recursos del Grup
Santillana en el mercat editorial, i avançar camí
en la premsa local i regional són les estratègies
empresarials d'aquest Grup que ha orientat bona
part de la seva política de creixement cap a
Llatinoamèrica. Després de la seva sortida a
borsa, és normal preguntar-se quins són els
interessos del seu president, Jesús de Polanco,
una de les persones més poderoses d'aquest país.
"No queden clars, però són essencialment
empresarials, i això es reflecteix en el contingut
dels seus mitjans que s'autopromocionen
constantment entre ells mateixos. Són
plataformes al servei dels interessos empresarials
del Grup, que són tants i tan diversificats, que
els obliga a moderar els continguts", argumenta
Daniel Jones.
El Grup ZETA, que en 25 anys s'ha consolidat
sobre la base de 70 empreses de comunicació i
d'oci, amb seu a Espanya i presència a diferents
països llatinoamericans, és un altre dels grans




TELEFONICA, ANSIES DE PODER
La urgència i l'estratègia per convertir-se en el
primer grup mediàtic del país ha estat sovint
criticada i força qüestionada. El mateix infor¬
me anual de la comunicado de Diaz Agnosti,
qualifica el cas de Telefónica de preocupant. El
document posa de relleu que en alguns països
de l'Amèrica Llatina ja s'està vivint l'anuLlarió
de la pluralitat informativa, no per la via de la
censura o del tancament de diaris i emissores,
sinó per la seva compra per un mateix amo. Al
Perú, on la companyia espanyola té una
presència majoritària, això passa de forma
flagrant. Agnosti considera que Telefónica i eL
seu entorn han aportat una visió de la
comunicació purament subjecta al
desenvolupament tecnològic i al servei del
mercat. Per a Telefónica, en canvi, la seva
presència en mitjans de comunicació respon
únicament "a les noves demandes d'informació,
d'entreteniment i de serveis de la societat del
segle XXI".
PERIODISTES ORQUESTRA
La concentració de la propietat dels mitjans
preocupa seriosament els membres del Sindicat
de Periodistes de Catalunya (SPC), per la pèrdua
de qualitat de la informació i per les qüestions
laborals. Segons Enric Bastardes, president del
SPC, "el periodista ha d'anar a fer de proveïdor
de continguts i això em fa pànic. A més, han
descobert com tenir periodistes-orquestra, que
serveixin per a tot. El que no han descobert és
que necessiten quatre redaccions per fer això. I
el que volen fer són quatre productes al preu
d'un i, per tant, hi ha una esquizofrènia abso¬
luta dels periodistes d'aquests mitjans perquè
han de fer de tot, malament, i cobrant el
mateix". Bastardes considera que això es
inadmissible, i que cal posar ordre mitjançant
uns estatuts que recullin els drets i els deures
de la professió. "També convindria aprovar un
projecte de regulado laboral", afegeix aquest
líder sindical que no amaga el seu convendment
que, si s'ha arribat a aquesta situado "és perquè
els periodistes no hem plantat cara".
Un activista de la
d'Interviú, Zeta no ha parat de créixer. Després manifestació central'atenció mediática
de la mort del seu president, Antonio Asensio,
han estat molts els rumors sobre la possible ven¬
da del Grup, fins que la seva direcció va sortir al
pas anunciant que Zeta, ni es ven ni es trosseja,
tot i que no descartava establir aliances. El hol¬
ding ha acordat, recentment, englobar totes les
seves activitats de televisió, ràdio i Internet en
una nova unitat de _ j. v,-
. El nou mapa meaiatic
negoci que aprontara r
els continguts deis espanyol mostra la fortalesa
mitjans de comum quatre O CÍHC grUÛS
cació del Grup per
abastir les emissores importants de comunicació
de ràdio i de televisió
en les quals participa la companyia.
Un altre peix gros és el Grup Correo, que té
previst sortir a borsa en poc temps, i que ha
passat de ser una humil editora de premsa local a
convertir-se en un dels principals conglomerats
de mitjans de comunicació d'Espanya. Si bé
aquest Grup s'ha diversificat cap al terreny
audiovisual, la seva política en el sector de la
premsa consisteix a adquirir capçaleres,
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Els actes contra el
Banc Mundial van ser
molt seguits pels mitjans
generalment consolidades i rentables, per afegir¬
ies a la cadena de diaris que posseeix, per tal
d'impulsar una política informativa comuna.
Per la seva part, el Grup Recoletos, que ja cotitza
en borsa, és també una companyia multimédia
que difon continguts en tots els suports. Té com
a soci majoritari la multinacional d'origen
britànic Pearson, editora del Financial Times, i
està estretament lligat al diari El mundo, on té
una influència en la gestió que va més enllà de
la seva participació del 30%. El Mundo, que va
néixer com a projecte professional independent,
està actualment controlat pel grup italià Rizzoli-
Corriere delia Sera, que va posar en marxa El
Mundo TV, la seva divisió audiovisual cami cap a
la diversificació.
CENTENARIS MODERNS
Tampoc la tradició històrica dels centenaris Grup
Godó (La Vanguardia i El Mundo Deportivo) i
Prensa Española (ABC) ha evitat que tots dos
debutessin en els terrenys multimédia i
audiovisual. El Grup Godó s'ha configurat com a
holding d'estructura familiar d'empreses, i Prensa
Illes d'uns pocs privilegiats
La frenètica carrera cap a l'audiència i les ven¬
des competitives iniciada per televisions, ràdios
i diaris, ha anat arraconant l'ofici del periodista.
Poc treball de camp i menys contacte amb la
gent que fa que es parli dels professionals del
periodisme com a purs intermediaris de la
informació. "El periodista ha anat perdent
importància enfront dels gestors, els propietaris
dels mitjans, i un determinat tipus de direcció
molt vinculada a la gestió econòmica de
l'empresa", comenta Manel Raya, periodista de
l'equip del 30 Minuts de TV3, un dels programes
que encara es prenen com a referència d'aquell
periodisme bastant pur. "El repte del 30 és anar
més enllà dels tractaments o enfocs ja abordats,
una aposta arriscada que des d'una televisió
privada, que juguen a l'aposta segura, no es
fa", —declara Raya—, "oblidant, molts cops,
que el dret a la informació veraç, objectiva i
plural és, tant dels mitjans públics com dels
privats", diu Joan Salvat, director del programa.
En el terreny de la premsa escrita, Bru Rovira
reporter de La Vanguardia, es mostra decebut en
veure "que a les assemblees es parla de tot
menys de periodisme. Les redaccions s'han tornat
asèptiques, poc
democràtiques i amb
un excés de jerar¬
quies. Com a la pròpia
societat civil, molta
gent fa coses en les
quals no creu", opina
Rovira. Aquest periodista de 45 anys que en porta
26 a La professió troba una gran paradoxa que el
titllin de "privilegiat", ell, que va entrar en aquest
món "pensant que d'això es tractava, de viatjar,
d'anar a buscar les informacions", i lamenta que
això avui estigui "en veritable decadència".
La frenètica carrera





Española, lligada a la família fundadora de
l'empresa Luca de Tena, és present en 11 diaris
regionals més i va obtenir una de les deu
llicències de ràdio digital.
El cas de Tele5 també mereix una menció espe¬
cial, molt lligada a grans grups de comunicació
estrangers. A més del 25% que posseeix el Grup
Correo, a la resta de l'accionariat de la cadena
privada hi figuren Finninvest, de l'italià
Berlusconi, que controla un altre 25%; el mateix
percentatge que comparteixen els grups alemanys
Kirch, soci de Berlusconi, i el poderós gegant
alemany Bertelsman. A Tele5 ha entrat també
recentment un fons d'inversió holandès que ha
comprat el 10% de les accions que abans estaven
en mans del Grup Planeta. Aquesta venda no
significa que Planeta abandoni la seva profusa
incursió en els mitjans de comunicació. Tot al
contrari, la intenció de l'empresa líder en el
mercat editorial espanyol, és convertir-se en un
potent holding multimédia, comprant ràdios i
televisions i optant als nous concursos de
televisió digital terrestre que convoquin les
autonomies i el Govern Central. De moment,
Planeta, que ja controla el diari La Razón, és
soci de la plataforma de televisió digital terrestre
Quiero, s'ha fet amb el
control de Ràdio
Espanya i produeix tres
canals de televisió
temàtics per a Quiero
TV. A Catalunya,
exceptuant el Diari de
Girona que va ser comprat pel Grup Prensa Ibéri¬
ca, la resta de diaris viuen, de moment, al marge
dels grans grups. El Diari de Tarragona n'és un. El
En el nou panorama les
empreses combinen el control
de diversos mitjans diferents
creant holdings multimédia
Concentració sense uniformitat
"La informació en la globalització. La relació en¬
tre Internet i els mitjans de comunicació". Aquest
va ser el títol de la taula rodona que el Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC) va celebrar el 25
de juny al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. A l'acte varen assistir-hi Manuel Castells,
professor sènior de la UOC, Luis Ángel Fernández
Hermana, periodista digital, i Alfredo Maia,
secretari general del Sindicat de Periodistes de
Portugal. Enric Bastardes, president del SPC, va
exercir com a moderador de l'acte.
Les al·lusions als canvis produïts arran de
l'existència de la xarxa varen ser constants.
"Internet és la forma organitzativa tant dels
processos de globalització com dels debats crítics
amb la globalització que han sorgit en els darrers
anys i que existeixen precisament gràcies a la
possibilitat de comunicar-se en xarxa", va
assenyalar Castells qui també va referir-se als
canvis empresarials sorgits en els darrers temps.
"Un total de set "megagrups" controla més del
60% de la producció de la informació. Aquesta
tendència, però, no comporta una unificació dels
productes informatius. No anem cap a una
informació globalitzada, sinó a una lògica on la
informació globalitzada s'adapta al producte local.
Assistim a una globalització de la indústria de la
comunicació i a una diversificació dels productes,
depenent de la cultura local. En aquest sentit, la
concentració no condueix a la uniformitat cultural,
però sí als processos de decisió del que es comuni¬
ca", va assegurar Castells.
Luis Ángel Fernández Hermana va definir la situació
actual com a especial. "Ens trobem davant d'una
confrontació formidable. Per una part, hi ha aquests
conglomerats empresarials i, per l'altra, hi ha un altre
poder que són les institucions, col- lectius i individus.
La informació s'ha segmentat en multitud de capes i
molts grups d'aquests que subministren informació
no aconseguirien aquest ressò en els mitjans de
comunicació tradicionals".
POCA QUALITAT
Castells va assenyalar que moltes informacions d'Inter¬
net no tenen credibilitat "i això provoca que s'acabin
llegint els diaris amb credibilitat". "En un oceà d'infor¬
mació, el que diferencia allò creïble d'una altra infor¬
mació és un nom amb certa experiència", va assegurar.
En canvi, Hermana va advertir que hi ha molts mitjans
a la xarxa amb un alt nivell de credibilitat.
3seu director, Antoni Coll, reconeix que han rebut
moltes ofertes de compra de grans grups
periodístics : "Les hem rebutjades i en principi
no tenim intenció de vendre", assenyala Coll. El
Diari de Tarragona és un diari rentable.
LA BASTA TERANYINA DEL PODER
Les connexions entre el món financer i econòmic
en general amb la informació i les
telecomunicacions són cada vegada més estretres
i les fronteres entre el món de la informació i el
de les telecomunicacions, fins i tot, es
desdibuixen. I és que la concentració de mitjans
viatja paral·lela a la convergència tecnològica,
que està determinant a tot arreu l'entrada de les
grans empreses de telecomunicacions en el sector
de la comunicació social i en la producció de
continguts. Les aliances de poder i les tendències
de l'economia globalitzada estan teixint una gran
teranyina de poder. Però, per què les grans
transnacionals s'apropen a la comunicació? Més
enllà del ja prou conegut missatge de "la
informació és poder", Ramon Deig, en el seu
llibre Medios de comunicación y poder en España,
diu que tot sistema porta implícit el poder, i en
el terreny de la informació és un poder per per¬
suadir els ciutadans per tal que el sistema es
mantingui essencialment estable.
El president de la Fundació sobre Tendències
Econòmiques a Washington, Jeremy Rifkin,
escrivia a El País que "qui controli els canals de
comunicació dictarà les condicions de la vida






globals reforcin el seu
domini de les ones i prohibeixin l'expressió de
punts de vista contraris als seus interessos
comercials". Rifkin es preguntava "si podran se¬
guir existint les llibertats bàsiques i la veritable
democràcia en un món controlat per poderosos
conglomerats de mitjans de comunicació que es
mouen en terreny comercial". Un argument que
ratifica el professor Angel Benito des de la teoria
de la comunicació, quan diu que "l'apropiació de
Concentració
a favor de José Bové
a Montpeller
Cada cop les connexions
entre el món financer i




l'estructura informativa té una finalitat concreta:
el control social i la resistència al canvi".
AUTÈNTICS FORANIS
La realitat transnacional i globalitzada de la
informació s'està reflectint en l'estructura infor¬
mativa espanyola que apareix sovint també
interconnectada a empreses alienes al
periodisme. La irrupció de Telefónica amb la seva
projecció i aliances internacionals és el cas més
evident. Amb més discreció, la multinacional
elèctrica espanyola Endesa ha creat juntament
amb els seus socis de referència,.Telecom Itàlia i
Unión Fenosa, el holding Auna. Es tracta d'un
colós de les telecomunicacions que té el 100% de
Retevisión, d'Amena i del portal EresMas, i el
49% de la televisió digital terrestre Quiero TV.
Endesa, Fenosa i Telecom Itàlia recolzats pel
BSCH podran competir així amb més fermesa amb
el Grup Telefónica, que té el BBV i la Caixa com a
socis de referència. I és que els grans bancs fa
temps que han deixat el seu paper tradicional per
reforçar la seva posició en telecomunicacions,
mitjans i Internet. Com a exemple, el BSCH con¬
trola el i.8,5% d'Antena3 TV. Fins i tot les caixes
d'estalvi han començat a interessar-se pels
mitjans de comunicació i es donen casos tan
peculiars com el de l'entitat financera aragonesa
Ibercaja, que ha comprat el 48% d'El Heraldo de
Aragón per uns 8.000 milions de pessetes, segons
informava El Mundo.
La mateixa caixa parti¬
cipa en el Diario'del
Alto Aragón, d'Osca,
amb un 20%, en la
televisió Antena
Aragón, amb el 7%;
poseeix el 100% de Radio Huesca i el 20% de
Aragón Cable. El seu president, Manuel Pizarra,
és també vicepresident d'Endesa.
Els grans bancs fa temps que
han deixat el seu tradicional





POC ESPAI PER A LA LLIBERTAT INFORMATIVA
L'escampada d'aquesta gran teranyina deixa pocs
racons per a la Llibertat informativa, posant en
perill una qüestió tan bàsica com és el dret a la
informació recollit a la Constitució i a la
Declaració Universal dels Drets Humans. "En
aquest sentit, el discurs de l'esquerra és molt
feble. Defensen la sanitat i l'ensenyament i no
s'han adonat que en el segle XXI, el segle de la
comunicació, si no defensen el dret a la
informació, el que pot passar és que no puguin
defensar els altres drets, perquè la manipulació
de la informació els ho impedirà. Per a mi, el
dret a la informació és la mare dels drets. I
estem publicant pàgines senceres que no
interessen ningú", declara Enric Bastardes, des
del Sindicat de Periodistes. "Es prioritza la políti¬
ca, que està completament desprestigiada i la
societat, que té coses a dir, no parla", afegeix
Bru Rovira.
Tampoc el periodista, que forma part ara de les
estructures d'empresa, "no ha sabut defensar els
seus drets ni la seva funció social. El periodista
avui és molt i molt conservador. I això de sortir
de la redacció amb el titular fet és un error
espantós. No té sentit que els empresaris ens
vinguin a fer els diaris i que ens diguin quins
continguts hi hem de posar", diu Rovira. El
filosofi columnista Josep Ramoneda no és menys
crític amb els professionals de la comunicació,
per a qui, " és cert que hi ha un problema de
concentració que crea trames d'interessos que
Agressions, insults i lesions
La manifestació antiglobalització que va tenir lloc
el diumenge 21 de juny de 2001 i que va originar
una forta polèmica arran de L'actuació de la policia,
no tan sols va rebre les critiques de l'opinió públi¬
ca. Pocs dies després d'aquells fets, la Comissió
de Defensa del Col- legi de Periodistes de Catalunya
va presentar un informe sobre les agressions que
varen patir alguns professionals de La informació
per part de membres de les forces de seguretat.
Aquest informe es va fer arribar a la delegada del
govern, Julia García Valdecasas. El document,
realitzat conjuntament amb la UPIFC, cita un to¬
tal de vuit casos —set fotògrafs de premsa i una
periodista— que van ser victimes d'insults i
agressions. Ferran Nadeu, Jordi Roviralta, Diego
Alquerache, Paco Feria, José Luis Rodríguez
Mayorga, Mauricio Herrera, Samuel Aranda i Regina
Farré van explicar amb pèls i senyals com les forces
policíaques mostraven una actitud bel·ligerant
envers la professió ("eso yo me lo paso por el
culo", van dir-li a Jordi Roviralta quan va mos-
trar-los l'acreditació). El cas de Mauricio Herrera,
corresponsal d'un diari de Costa Rica, és més greu
ja que tindrà una mà immobilitzada i enguixada
durant un mes i mig a causa d'un cop de porra.
L'actuació policíaca
amb elsperiodistes
ha estat molt criticada
incideixen en el producte final i és veritat que
els criteris empresarials tenen cada cop més
incidència sobre els criteris periodístics, però
també és cert que el periodista no s'ha fet res¬
pectar, li ha faltat coratge o capacitat
d'organitzar-se", opina.
LA SELECCIÓ COM A CLAU
D'altra banda, els professionals de la
comunicació coincideixen en assenyalar que la
sobreabundància d'informació propicia "una
desinformació completa de les coses i és una
gran forma de censura, com també ho és aquest
periodisme que s'agafa sobre l'espectacle i
l'impacte, buidant de racionalitat els fets", sen¬
tencia Bru Rovira. "Crec que avui hi ha menys
llibertat periodistica que a l'època d'en Franco
perquè la societat actual és una societat molt




més controlada per l'economia de mercat i la
política també està al servei del mercat"—
afegeix el reporter, que considera necessari "re¬
estructurar del tot el periodisme. El secret és com








"de la selva informativa els continguts que ell
consideri rellevants, en base al seu bagatge cul¬
tural, a la seva formació, més pràctica que
teòrica..., una selecció que podrà ser discutible,
però que serà la seva i ajudarà a digerir la
informació".
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